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ABSTRAK 
 
Fariska Dika Septiyani. PEMAHAMAN SEJARAH NASIONAL INDONESIA 
DITINJAU DARI PERSEPSI KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN 
EFIKASI DIRI SISWA DI SMA NEGERI 2 SURAKARTA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2017.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
persepsi kompetensi pedagogik dengan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia pada 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 2) Untuk 
mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan pemahaman Sejarah Nasional 
Indonesia pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
3) Untuk mengetahui hubungan antara persepsi kompetensi pedagogik dan efikasi 
diri secara bersama-sama dengan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia pada siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 138 
dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan tes. Angket dan tes sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta uji reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
korelasi, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada hubungan yang signifikan 
persepsi kompetensi pedagogik dengan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,924 > 2,656 dengan sumbangan 
relatif sebesar 40,92% dan sumbangan efektif sebesar 4,989%. 2) Ada hubungan 
yang signifikan efikasi diri dengan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai thitung  > ttabel yaitu   5,924 > 1,656 dengan sumbangan relatif 
sebesar 59,08% dan sumbangan efektif 7,202%. 3) Ada hubungan yang positif dan 
signifikan persepsi kompetensi pedagogik dan efikasi diri secara simultan dengan 
pemahaman Sejarah Nasional Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai Fhitung 
= 55,204 > Ftabel = 3,06 dengan p value 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan koefisien 
determinasi (R
2
) diperoleh nilai sebesar 0,516. Hal ini berarti variabel bebas 
(persepsi kompetensi pedagogik dan efikasi diri) memberi sumbangan terhadap 
pemahaman sejarah nasional Indonesa sebesar 44,2% sedangkan sisanya sebesar 
55,8% ditentukan oleh variabel lain. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan persepsi kompetensi pedagogik dan efikasi 
diri secara bersama-sama dengan pemahaman Sejarah Nasional Indonesia, diterima. 
  
Kata kunci: persepsi kompetensi pedagogik, efikasi diri, pemahaman Sejarah Nasional 
Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
Fariska Dika Septiyani. UNDERSTANDING THE HISTORY OF INDONESIAN 
NATIONAL PEDAGOGIC COMPETENCE OF TEACHERS AND SELF-
EFFICACY OF STUDENTS IN SMA NEGERI 2 SURAKARTA. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Educational Sciences. The University Eleven Maret Surakarta. 
August 2017. 
The purpose of this research was: 1) to find out the relationship between the 
competence of pedagogy, with an understanding of national history of Indonesia on a 
grade XI SMA Negeri 2 Surakarta years lessons 2016/2017. 2) to find out the 
relationship between self-efficacy with an understanding of the history of Indonesia 
at the National grade XI SMA Negeri 2 Surakarta years lessons 2016/2017. 3) to find 
out the relationship between self-efficacy and pedagogic competence together with 
an understanding of the history of Indonesia at the National grade XI SMA Negeri 2 
Surakarta years lessons 2016/2017. 
This research included quantitative descriptive research type with the 
withdrawal of the conclusion through statistical analysis. The population in this 
research is the whole grade XI SMA Negeri 2 Surakarta. Samples taken as many as 
138 by using simple proportional random sampling. Required data obtained via the 
question form and test. The previous test and the now tested cobakan and tested the 
validity and reliability of the test. Data analysis technique used is correlation 
analysis, test the test F, R2, the relative contributions and donations effectively. 
Conclusions in this study are: 1) there is a significant relationship with 
pedagogic competence understanding Indonesia national history. This is shown by 
the value tstatistic of 5.924 > ttabel  2.656 relative contributions of 40.92% and the 
effective contribution of 4.989%. 2) there is a significant relationship self efficacy 
with an understanding of national history of Indonesia. This is shown by the value 
tstatistic of 5.924 > ttabel 1.656. Relative contributions of 59.08% and the effective 
contribution of 7.202%. 3) there is a positive and significant relationship 
competencies, self-efficacy and pedagogic simultaneously with an understanding of 
national history of Indonesia. It is shown with the value Fstatistic = 55.204 with p value 
0.000 < 0.05. The results of the calculation of the coefficient of determination (R2) 
obtained the value of 0.516. This means free variables (self-efficacy and pedagogic 
competence) contribution towards the understanding of national history Indonesia 
amounting to 44.2% while the rest of 55.8% affected by other variables. Thus, the 
hypothesis that States that there is a significant relationship competencies self 
efficacy and pedagogic simultaneously with an understanding of national history of 
Indonesia, accepted. 
 
 
Keywords:  pedagogic competencies, self-efficacy, understanding of National 
history of Indonesia. 
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MOTTO 
 
“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu.Barangsiapa yang 
menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang 
menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.” 
(HR. Ibnu Asakir). 
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